











      





































































    说实话，向阳老弟做了这件事，虽得到了人们的称道。如果从世俗的观念
看，这是件吃力不讨好的事。但是作为一种爱好，尤其是文化人应有的文化生
活的兴致所在，他做得好。我即兴写了一首七绝： 
      直面人生须胆识，敢抒心曲无包装。 
      从来治学如求学，不囿权宜自坦荡。 


















    最后还是用悬于杭州金沙港西湖新梨园中小舞台两旁的一副楹联为本文作
结： 
      莫道人生如戏，襟怀可纳江湖海； 
      须知戏如人生，意趣能融天地人！ 
                     ——2010 年庚寅长夏于诸暨草塔西园 
 
